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富 山 の 恐 竜 化 石
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長 い 間 探 し 続 け た 恐 竜 に 私 が よ う や く め ぐ り あ っ た の は 、 平 成 2 年 の 1 1 月 の こ
と で し た 。 昼 前 の 薄 羹 り の 中 、 大 山 町 亀 谷 の 和 田 川 の 左 岸 に 沿 っ た 林 道 を 車 で 上 っ
て い く と 、 川 を は さ ん だ 対 岸 の 大 き な が け が 私 の 目 に 入 り ま し た 。 や や 白 み が か っ
た 砂 岩 と 黒 い 泥 岩 と が 交 互 に 重 な っ て 縞 模 様 に な っ て い る 様 子 が 、 遠 い と こ ろ か ら
も は っ き り と わ か り ま し た 。 そ の が け の 対 岸 ま で の び て い る 道 の 終 点 で 車 を 止 め 、
車 か ら 降 り て あ た り を 見 回 し ま し た 。 水 の 少 な く な っ た 川 の 向 こ う に め ざ す が け が
あ り ま し た 。 が け に 近 づ き 、 ぼ ろ ぽ ろ と 崩 れ て え ぐ れ た 泥 岩 の 上 に 突 き 出 し た 、 砂
岩 の 層 の 下 面 を 見 た 瞬 間 、 三 本 の 指 の 跡 が は っ き り と 確 認 で き ま し た 。 つ い に 、 富
山 県 で 初 め て の 恐 竜 化 石 が 見 つ か っ た の で す 。 ド キ ド キ と 心 臓 の 高 鳴 り を 覚 え な が
ら し ば ら く そ の 足 跡 を 眺 め て い ま し た 。
あ れ か ら 、 七 年 余 り の う ち に 、 富 山 県 で も い た る と こ ろ に 恐 竜 の 足 跡 化 石 が 発 見
さ れ ま し た 。 特 に 、 平 成 八 年 夏 に 行 わ れ た 富 山 県 恐 竜 足 跡 化 石 調 査 で は 、 県 東 部 か
ら 3 0 0 個 余 り に も 及 ぶ 大 小 さ ま ざ ま な 恐 竜 と 、 7 5 個 の 「 烏 」 の 足 跡 が 報 告 さ れ
ま し た 。 こ の 数 は 、 今 ま で 日 本 国 内 で は 類 を 見 な い ほ ど 大 規 模 な も の で す 。
足 跡 か ら は 、 足 の 裏 の 大 き さ が 1 メ ー ト ル に も な る よ う な 大 型 で 四 つ 足 の 草 食 恐
竜 （ 推 定 体 長 は 不 明 ） 、 中 型 の 草 食 恐 竜 や 肉 食 恐 竜 （ 推 定 体 長 が 5 - 6 メ ー ト ル ） 、
小 型 の 草 食 恐 竜 （ 推 定 体 長 1 - 2 メ ー ト ル ） が 見 ら れ ま す 。
平 成 2 年 1 月 、 大 山 町 亀 谷 で 発 見 さ れ た 肉 食 恐 竜 の 足 跡 化 石
足 の 長 さ は 37 c m  
足 跡 と と も に 出 て く る 立 木 の 跡 や た く さ ん の 植 物 化 石 か ら は 、 そ こ に 森 林 が 生 い
茂 っ て い た こ と が 想 像 で き 、 イ チ ョ ウ 類 や シ ダ 類 を 中 心 と す る そ の 種 類 か ら は 温 暖
で 湿 潤 な 気 候 で あ っ た こ と が 類 推 で き ま す 。 ま た 、 地 層 の 特 徴 か ら は 、 扇 状 地 や 蛇
行 河 川 の 氾 濫 原 や 草 木 の 生 い 茂 る 沼 地 な ど が 恐 竜 た ち の 生 活 環 境 の 中 に あ っ た こ
と が わ か り ま し た 。 さ ら に 、 火 山 灰 を ふ く む 層 が 足 跡 化 石 の 地 層 の す ぐ 上 に あ る こ
と か ら 、 火 山 の 噴 火 に 遭 遇 し た か あ る い は 遠 く か ら 噴 火 を 見 て い た 恐 竜 も い た か も
し れ ま せ ん 。
今 県 内 で は 大 山 町 有 峰 や 各 所 で 足 跡 化 石 が 見 つ か り 始 め 、 1 億 2,,.__, 3 千 万 年 前 の
富 山 で は い ろ い ろ な 種 類 の 恐 竜 た ち が 活 発 に 生 活 し て い た こ と が わ か っ て き ま し
た。
し か し 、 富 山 で は 、 恐 竜
の 骨 や 歯 は ま だ 見 つ か っ て
い ま せ ん 。 も し 見 つ か り ま
す と 富 山 に 生 き て い た 恐 竜
の 種 類 が は っ き り し 、 福 井
や 石 川 の 恐 竜 と 種 類 を 比 較
す る こ と も で き ま す 。 ま た 、
こ れ ま で に 見 つ か っ た 足 跡
を 残 し て い っ た 恐 竜 を 見 つ
け だ す こ と が で き る か も し
れ ま せ ん 。 こ の よ う に 骨 や
歯 の 化 石 が 一 つ 見 つ か る と 、
富 山 の 恐 竜 の 姿 を は っ き り
さ せ る た め の 新 た な 手 が か
り が 生 ま れ ま す 。 骨 や 歯 が
一 日 で も 早 く 見 つ か る こ と
を 願 っ て 、 私 は 今 調 査 を 進
め て い ま す 。 （ 後 藤 道 治 ）
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